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Karthala‑Codesria‑IRD, 712 p. L'épidémie du sida en Afrique représente 70% des cas mondiaux.
Les chercheurs anglophones et francophones qui écrivent dans cet ouvrage se démarquent des
stéréotypes par trop répandus d'un continent dont les cultures immémoriales et une certaine
"promiscuité sexuelle" seraient le terreau de l'épidémie. Leurs approches mettent au contraire
l'accent sur les contextes de vulnérabilité économique, sociale et politique des populations
africaines et sur la façon dont celles‑ci interprètent l'épidémie au regard de leurs conditions
concrètes d'existence. Non réductible à un problème sanitaire, le "phénomène sida" appelle ainsi
des politiques publiques qui ne se contentent pas de délivrer des messages de prévention sur le
préservatif ou la fidélité, auxquelles le sida a déjà donné lieu.
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substantial body of literature on the subject of spirit possession... the present volume carries
forward our understanding of why and when and how people are recognized as possessed and
what such recognition, by themselves and others, then allows them to express... This is a
complex phenomenon undergoing rapid change because it is a medium through which people are
able to reflect upon a wide range of issues which concern them." ‑ Elizabeth Colson, Emeritus
Professor of Anthropology, University of California, Berkeley.
Benoist, J. (dir.) 1996. Anthropologie et Sida. Paris : Karthala, 380 p.
Bierschenk, T., Chauveau, J‑P. & Olivier de Sardan J‑P. (dir.) 2000. Courtiers en développement.
Les villages africains en quête de projets. Paris : APAD‑Karthala. Toute agence de coopération ou
toute ONG qui monte un "projet" en Afrique a besoin d'interlocuteurs locaux qui expriment les
"besoins" ou les "attentes" des populations, tout en les formulant dans un langage susceptible de
plaire aux bailleurs de fonds. Ces intermédiaires, qui assurent l'interface entre les destinataires
du projet et les institutions de développement, drainent vers les villages les ressources de l'aide
(la "rente du développement"). En fait, loin d'être les opérateurs passifs d'une logique
d'assistanat, ces "courtiers en développement" sont des personnages clés d'une quête de projets
devenue centrale dans l'Afrique contemporaine. Pour la première fois, les courtiers en
développement font l'objet d'une étude systématique, qui apporte une perspective nouvelle sur
le monde du développement. La série d'études empiriques de cas ici proposée, a été menée dans
plusieurs pays (Sénégal, Bénin, Niger, Togo, Kenya et Rwanda) par une équipe de chercheurs
africains et européens à partir d'une problématique socio‑anthropologique commune. Elle
entend éviter tout préjugé, tant positif (les courtiers comme émanation d'une "société civile" se
dressant face à l'adversité) que négatif (les courtiers comme "profiteurs" d'une aide mal
maîtrisée). L'ouvrage comporte une contribution théorique qui dégage les acquis principaux de
ces études de cas. Il situe également le phénomène des courtages dans son contexte historique et
scientifique.
Bierschenk, T. & Olivier de Sardan J.‑P. (dir.) 1998. Les pouvoirs au village. Le Bénin rural entre
démocratisation et décentralisation. Paris : Karthala, 296 p. Cet ouvrage prend pour objet les arènes
politiques locales au début des années quatre‑vingt‑dix, en milieu rural béninois, en s'attachant
aussi bien aux influences ou héritages venus du passé qu'aux facteurs contemporains (qu'il
s'agisse de l'émergence de nouveaux notables ou des interventions de l'Etat postcolonial et de ses
représentants). Depuis une dizaine d'années, la démocratisation et la décentralisation sont
devenus des thèmes majeurs de la problématique du pouvoir et de la "gouvernance", dans un
contexte de forte crise des Etats africains. La portée réelle de ces processus en cours devra
s'évaluer pour une bonne part à l'échelle locale.
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Collection Dossier de l'Inter‑Réseaux n°6. Rencontre Internationale sur les méthodes et outils de
gestion pour les exploitations agricoles et les organisations paysannes. Compte‑rendu de l'atelier de
Bobo Dioulasso du 8 au 11 juin 1998. Paris : Publications IR, 124 p.
Cubrilo, M. & Goislard C. 1998. Bibliographie et lexique du foncier en Afrique Noire. Paris : Karthala,
416 p. Faciliter la compréhension d'un domaine pluridisciplinaire et complexe au cœur du
développement rural, tel est le pari de cet ouvrage. Constitué de deux parties, une bibliographie
analytique centrée sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale, puis un lexique franco‑anglais
des principaux termes utilisés dans ce domaine, ce document doit permettre au développeur de
maîtriser les difficultés inhérentes au foncier en Afrique. En coédition avec la Coopération
française.
Daum, C. 1998. Les associations de Maliens en France. Migration, développement et citoyenneté. Paris :
Karthala‑CCFD, 256 p.
De Boodt, K. & Caubergs L. 1999. Femmes pionnières de Guinée. Paris : Karthala, 176 p. Une jeune
agronome belge débarque dans une sous‑préfecture de la Guinée d'après Sékou Touré, avec un
projet ONG d'appui au maraîchage féminin. Quoi de plus banal et de plus moqué par les maîtres à
penser du développement ? Puis, petit à petit, choses et gens se mettent à bouger : ca se voit et ca
se sait. Les paysannes soussou adoptent cette drôle de blonde qui comprend vite que les carottes
et les arrosoirs ‑ si précieux soient‑ils ‑ ne sont pas leur premier souci. Ce livre est le récit d'une
démarche modeste, têtue, lente, avec ses déboires et ses réussites.
De Lame, D. & Zabus, C. (dir.) 1999. Changements au Féminin en Afrique Noire. Anthropologie et
Littérature. Paris : l'Harmattan. Les textes groupés ici sont des études littéraires et
anthropologiques couvrant l'Afrique centrale, l'Afrique occidentale, le Kenya, le Botswana,
l'Afrique du Sud, les Etats‑Unis et la France. Ils articulent, dans leurs thèmes, les problématiques
de la mondialisation telles que les femmes les vivent, en souffrent et en usent. Les auteur (e)s
sont américaines, béninoise, britannique, françaises, kenyane, néerlandais(e)s et belges.
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Deler, J.‑P., Fauré, Y.‑A., Piveteau, A., Roca, P.‑J. (dir.) 1998. ONG et développement. Société,
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Karthala, 928 p. Cette recherche exhaustive sur l'histoire du génocide au Rwanda établit les rôles
des différents acteurs locaux, nationaux et internationaux à chaque étape du génocide. Elle
analyse le contexte historique de la campagne d'extermination aussi bien que les mécanismes
intrinsèques de sa mise en œuvre. L'ouvrage décrit comment les massacres antérieurs de Tutsi
ont ouvert la voie au génocide de 1994 aussi bien en ce qui concerne les méthodes de son
exécution qu'en ce qui concerne l'inertie internationale qui permettra son déroulement. Il
recense les dizaines de signaux d'avertissement émis. Il démontre d'une manière évidente que les
acteurs étrangers avaient reçu ces signaux, et il décrit les efforts aussi dérisoires qu'inadéquats
de ces acteurs pour y répondre.
Donham, D.L. 1999. Marxist Modern. An Ethnographic History of the Ethiopian Revolution. Oxford :
James Currey Publishers, 284 p.
Dorier‑Apprill, E., Kouvouama, A. Apprill C., 1998. Vivre à Brazzaville. Modernité et crise au
quotidien. Paris : Karthala, 384 p. Commencé bien avant les événements sanglants de l'été 1997,
cet ouvrage couvre une période charnière sur le plan politique et économique : crise liée à la
chute des revenus pétroliers, premiers plans d'austérité, dernières années d'un régime
marxiste‑léniniste. Conférence nationale et établissement du pluralisme politique, espoirs d'une
démocratie qui se diluent dans les pratiques de corruption, guerres urbaines pour la conquête du
pouvoir. Les auteurs ont voulu décrire au quotidien l'accélération des mutations sociales et
politiques à Brazzaville au cours de ces dix années de transition (1987‑1997), le passage d'une
urbanité de rente à une urbanité de crise, l'exacerbation des convoitises, des tensions et des
manipulations politiques et identitaires qui ont transformé deux fois Brazzaville en un champ de
bataille.
Durotoye, A. 1999. Nigeria : Heading for a New Dawn. ULPA 28.
Edja, H.A. 1999. Colonisation agricole spontanée et milieu sociaux nouveaux. Farming Systems and
Resource Economics in the Tropics 35, Kiel : Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
Farmer, P. 1999. Infections and Inequalities. The Modern Plagues. University of California Press, 344
p.
Faure, O. (dir.) 1999. Les thérapeutiques : savoirs et usages. Lyon : Fondation Marcel Mérieux, 486p.
Fengler, W. 1999. Government Commitment to Poverty Reduction in Sub‑Saharan Africa. ULPA 27.
Gaulme, F. (dir.) 1999. "Dossier euro/franc CFA". Afrique Contemporaine 189, 1999/01.
Gobatto, J. 1999. Etre médecin au Burkina Faso. Dissection sociologique d'une transplantation
professionnelle. Paris : L 'Harmattan.
Hannoyer, J. (dir.) 1999. Guerres civiles. Economie de la violence, dimensions de la civilité. Paris :
Karthala‑ CERMOC, 328 p.
Hansen, H.B., Twaddle, M. (eds.) Christians Missionaries & the State in the Third World. Oxford :
James Currey Publishers, 384 p.
Hansen, H.B. & Twaddle M. 1998. Developing Uganda. James Currey Publishers, 304 p. "Althrough
the country in recent years has been drawing more than average attention, this has not been
paralleled by a commensurate flow of studies on different aspects of Uganda' s development path
and policy. The collective efforts that Hansen and Twaddle have mobilised... fill part of this gap
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and stand out among the most important sources on Uganda today" ‑ Martin Doombos in Social
Change.
Hassoun J. 1997. Femmes d 'Abidjan face au Sida. Paris : Karthala, 208 p. Ce livre fait revivre la
rencontre de l'auteur et de femmes malades, à travers leurs voix fidèlement transcrites. Il y a le
sida, mais il y a aussi l'amitié, le désir d'enfant, les relations avec les hommes : la vie avec la
maladie est d'abord la vie. Cet ouvrage associe le lecteur à une expérience dont il sort avec un
regard neuf sur ces femmes, leur vie et le malheur qui les frappe.
Hodgson, D.L. (ed.) 2000. Rethinking Pastoralism in Africa. Gender, Culture & the Myth of the
Patriarchal Pastoralist. Oxford : James Currey Publishers, 388 p. 
Holtedahl, L., Gerrard, S., Njeuma, M.Z., Boutrais, J. (eds.) 1999. Le pouvoir du savoir. De
l'Arctique aux tropiques/the Power of Knowledge. From the Arctic to the Tropics. Paris : Karthala, 536 p.
Houtard, F., Pollet, F. (dir.), 1999. L'autre Davos. Mondialisation des résistances et des luttes. Paris &
Montréal : L'Harmattan, 135 p. 
Hugon, P. 1999. La zone franc à l'heure de l'Euro. Paris : Karthala, 304 p. 
Hulme, D., Murphree, M. (eds.) 2000. African Wildlife & Livelihoods. The Promise & Performance of
Community Conservation. Oxford : James Currey Publishers, 320 p.
Jewsiewcki, B. (dir.). 1998. "Discipline et déchirures : les formes de la violence". Cahiers d'études
africaines 150‑151 (cahier thématique).
Joireman, S.F, 2000. Property Rights & Political Development. The State & Land in Ethiopia & Eritrea,
1941‑1974. Oxford : James Currey Publishers, 352 p.
Kane, O. & Triaud J.‑L., 1998. Islam et islamismes au sud du Sahara. Paris : Karthala IREMAM‑MSH,
336 p. Mille ans de présence, cent vingt millions d'adeptes, soit un huitième de la population
musulmane mondiale, tel est, en cette fin de XXe siècle, le bilan de l'islamisation de l'Afrique
subsaharienne. Visant à mieux faire connaître un Islam contemporain, au croisement de la
longue durée historienne et de l'interrogation politologique, ce livre se veut une introduction et
illustration du champ islamo‑africaniste. La perspective d'ensemble y est combinée avec l'étude
de cas, l'outil de vulgarisation avec la recherche de pointe.
Lammerink, M., Wolffers, J. 1998. Approches participatives pour un développement durable. Paris :
Karthala, 216 p.
Laville‑Delville, P. (ed.) 1998. Quelles politiques foncières pour l'Afrique rurale ? Paris : Karthala, 748
p. Enjeux des conflits fonciers, rôle des autorités locales dans la régulation foncière, liens entre
sécurité foncière et intensification, enjeux politiques et économiques du contrôle de la terre,
problèmes d'articulation entre décentralisation administrative et gestion décentralisée du
foncier, problèmes de recueil et de transcription juridique des droits fonciers, voici quelques‑uns
des thèmes traités dans cet ouvrage de référence. En coédition avec la Coopération française.
Lesch, A.M. 1999. The Sudan. Contested National Identities. Oxford : James Currey Publishers, 336 p.
Levtzlon, N. & Pouwels R.L. (eds) 2000. The History of Islam in Africa. James Currey Publishers, 640
p. Mainguy, C. 1998. L'Afrique peut‑elle être compétitive ? Paris : Karthala, 224 p. 
Marfalng, L. & Sow M., 1999. Les opérateurs économiques au Sénégal (1930‑1996). Paris : Karthala, 296
p.
Matabaro, M.S. 1997. La gestion foncière rurale au Zaïre. Réformes juridiques et pratiques foncières. Cas
du Bushi. Coll. Monographies de l'Institut d'Etudes et du Développement de l'UCL.
Louvain‑la‑Neuve : Academia Bruyland, 344 p. Cet ouvrage veut répondre à trois questions : au
regard de la législation en vigueur, quel est le régime juridique des terres rurales au Zaïre ?
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Pourquoi les autorités zaïroises ne se préoccupent‑elles guère de mettre fin à la confusion
législative et institutionnelle de la gestion foncière ? A défaut d'un cadre juridiques univoque,
comment les acteurs sociaux locaux réussissent‑ils à réaliser leurs objectifs fonciers et à sécuriser
leurs transaction ?
Mazrui, A.A., Mazrui, A.M. 1998. The Power of Babel. Language & Governance in the African
Experience. Oxford : James Currey Publishers, 240 p.
Mc.Cann, J. 1999. Green Land, Brown Land, Black Land : An Environmental History of Africa 1800‑1990. 
Oxford : James Currey Publishers, 224 p.
Muheme, G.B., 1996. Comprendre l'économie informelle. Sociologie, économie et histoire de la filière
Mboga. Coll. Monographies de l'Institut d'Etudes et du Développement de l'UCL.
Louvain‑la‑Neuve : Academia Bruyland, 226 p. L'étude d'une forme d'économie agro‑alimentaire
informelle dans une région à l'est du Zaïre, sous trois angles : Les aspects financiers, le processus
de production, le financement et la commercialisation.
Observatoire géopolitique des drogues (OGD) 1998. Les drogues en Afrique subsaharienne. Paris :
Karthala, 328 p. Depuis cinq ans, l'observatoire géopolitique des drogues a mis en place un réseau
d'observateurs africains et mené des enquêtes approfondies sur les drogues en Afrique
subsaharienne. Un constat résume donc ce livre : loin d'être épargnée par le phénomène mondial
des drogues, comme c'était le cas jusqu'aux années 80, cette région du monde en constitue
désormais un maillon important. Publié avec le concours du programme Most de l'UNESCO.
Piga, A. (ed.) 1999. Sviluppo rurale e ruolo delle organizzazioni non governative nell'Africa Occidentale. Il
Caso del Senegal. Edizioni. Eucos. 193 p. Contributions en français et en italien de A.S. Fall, G.
Blundo, entre autres.
Piguet, F. 1998. Des nomades entre la ville et les sables. La sédentarisation dans la corne de l'Afrique. 
Paris : Karthala, 480 p.
Politique Africaine. Editions Karthala. 22‑24 boulevard Arago, 75013 Paris. Cahiers thématiques :
"l'Etat en voie de privatisation" (73) ; "Espaces publics municipaux" (74) ; "l'Ouganda, une
puissance régionale ?" (75) ; "La renaissance afro‑asiatique ? (76).
Rathbone, R. 2000. Nkruhmah & the Chiefs. The Politics of Chieftaincy in Ghana 1951‑1960. Oxford :
James Currey Publishers, 192 p.
Rossi, G., Lavigne Delville, P., Narbeburu, D. (dir.) 1998. Sociétés rurales et environnement. Gestion
des ressources et dynamiques locales au Sud. Paris : Karthala‑Regards‑GRET, 408 p. Loin d'être
naturellement consensuelles, les questions d'environnement voient se confronter les visions du
monde et les logiques d'acteurs variés : divers groupes sociaux locaux, Etats, scientifiques,
développeurs, etc. Comprendre ces dynamiques sociales, aux échelles locales comme nationales,
est indispensable si l'on veut que la préoccupation environnementale ne devienne pas une
nouvelle façon de déposséder les sociétés rurales du Sud de leurs espaces et de leurs moyens
d'existence.
Scott, G. & Griffon D. (dir.) 1998. Prix, produits et acteurs. Méthode pour analyser la commercialisation
agricole dans les pays en développement. Paris : Karthala‑CIRAD‑Centre international de la pomme de
terre, 504 p.
Tangri, R. 1999. The Politics of Patronnage in Africa. Parastatals, Privatization & Private Enterprise. 
Oxford : James Currey Publishers, 176 p.
Tripp, A. M. 2000. Women & Politics in Uganda. The Challenge of Associational Autonomy. Oxford :
James Currey Publishers, 320 p.
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Unesco World Reports Series. 1999. World Social Science Report 1999. Unesco Publishing/Elsvier,
352 p.
Van de Walle, N., Johnston, T.A. 1999. Repenser l'aide à l'Afrique. Paris : Karthala, 168 p. Traduit
de l'anglais. L'aide a été le sujet de nombreuses recherches au sein des communautés
universitaires mais peu d'efforts ont été investis pour améliorer son usage par les
gouvernements africains eux‑mêmes. Le projet "Comment repenser l'aide à l'Afrique" a été
élaboré pour remédier à cette omission.
Van Dijk, R., Reis, R., Spierenburg, M. (eds). 2000. The Quest for Fruition through Ngoma. The
Politicals Aspects of Healing in Southern Africa. Oxford : James Currey Publishers, 176 p.
Willame, J‑C. 1999. L'odyssée Kabila. Trajectoire pour un Congo nouveau ? Paris : Karthala.
Working Papers on African Societies
(eds. : Bierschenk, Chauveau, Le Meur, Lentz, Olivier de Sardan, Schmidt, Werthmann, Wirz). Das
Arabische Buch ‑ Horstweg 2 ‑D‑14059 Berlin/Allemagne.
Nr. 39 La décentralisation administrative face à la question foncière (Afrique de l'Ouest
francophone rurale) (Philippe Lavigne Delville) (1999)
Nr. 40 De l'ethnie à la maison. Diversité communautaire de quatre villages de la zone cotonnière
du Mali (Jérôme Coll) (1999)
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